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119,151
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Mew " 9,146
Ring-billed 9, 20, 24,
50, 76, 94, 128
Sabine's 129, 147
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Common 15, 20, 27, 70, 79,
102, 104, 138
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Thayer's 9, 20, 24, 51,
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"Krider's" Red-tailed 125
Accipiter sp. . 75
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91, 124
Cooper's. . .. 7, 18,23,47,
75,91
Ferruginous ..... 7,18,23,
47,75,91,125,145
Red-shouldered ... 7, 47, 91,
118,124
Red-tailed .. 7, 18,23,47,
75,91,125
Red-tailed (Harlan's) 23
Red-tailed (Krider's) 23
Rough-legged 8, 18,23,47,
75, 125
Sharp-shinned 7, 18,23,47,
75,91,124
Swainson's . 47, 75,' 91, 124
Heidt, Dave 43, 86, 88, 151
I. C Cuthill 105
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Glossy 42,45,121
White 86, 89
White-faced 45, 89, 121
Ickes, Neva 72
Illinois 31
Iowa 65, 80, 105-106
Jackdaw, Eurasian 97
Jaeger
Long-tailed 146
Pomarine 118, 128,
142-143
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Blue ... 10,25,56,77,97,
104, 131
Gray 104
Pinyon '" 10,56,97, 109,
112,131
Steller's 104
Jensen,Todd 43
Jobman, Wally 32, 106
Johnsgard, Paul 37, 43, 72, 89,
103, 113
Johnson, Clyde E. 43, 119
Johnson, Jan ... 4, 43, 86, 88, 119
Jorgensen, Joel G. ... 2, 4, 42, 44,
86,88,114,118-119,
151
Junco, Dark-eyed 14, 27, 68,
78,101,137
Oregon 14, 27, 137
Pink-sided 14, 27
Slate-colored " 14, 27, 68, 137
White-winged 68, 11 2
Kansas 31, 38, 54, 105-106
Kaufman, Paul 120
Kellner, Joey 44
Kenitz, Alice 4,44, 87, 119,
151
Kestrel, American 8,24,47,
75,91,111,125
Keyser, A. J. 105
Killdeer 8, 20, 24,49, 75, 92,
126
Kingbird
Cassin's 55, 97, 112, 131
Eastern 55,76,97,131
Western 55,76,97,131
Kingfisher, Belted 10, 25, 52,
76,96, 130
Kinglet
Golden-crowned 11, 20, 26,
58, 133
Ruby-crowned ..... 11, 20, 26,
59,77, 133
Kite, Mississippi 47,86,91,
112, 124
Kittiwake, Black-legged .... 9, 147
Klaphake, Clem N 44, 87, 113,
119
Kloefkorn, William 35, 37
Knaggs, Rodger . . . . . . . .. 122
Knot, Red 49, 145
Koenig, Lucy 44
Kohles, Dearald 129
Koivula, M 105
Komar, Nick 44, 88
Korpi, Ray 44, 120, 151
Korpimaki, E. 105
Kostin, Y.V 30
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Kovanda, Alice 4
Kovanda, Jim 44
Kovanda,Sandy 44
Kuznetsov, A. A. 30
Labedz, Thomas E. 44, 88, 113, 151
Lark, Horned ..... 11, 20, 25, 56,
77,97,132
Larson, Kathy 130
Leatherman, David, A. 4
Lee, David 37
Leukering, Tony 55
Lingle, G.R. 30
Longspur
Chestnut-collared .. 68, 101,
138
Lapland. 14, 20, 27, 68, 137
McCown's 68, 101, 137
Smith's 68
Hooded 7, 23,46, 91 ,
124
Red-breasted ... 7,23,47, 124
Merlin 8,18,24,47,91,125
Meyer, Jim 44, 119
Minarik, Dr. and Mrs. David 12.
Mockingbird, Northern 60, 99
'i134
1Mollhoff, Wayne ... 4, 44, 88, 108,
113,151'
Moorhen, Common . . . . . . . . . . .. 145
Moser, R. A. 113-114
New Mexico 29
Newcomb, Marilyn 151
Nighthawk, Common .. , 52,95, 129
North Dakota 31, 105-1 06
Loon Nutcracker, Clark's .... 79-80, 86,
97,112,148
Nuthatch
Pygmy 11,57,98,112,132
Red-breasted 11, 20, 26,
57, 77, 98, 132
White-breasted ..... 11, 20, 26,
57,77,86,98,132
Oklahoma 31, 105
Oldsquaw 7, 18, 22, 46, 123
Oriole
Baltimore .... 70, 79, 83, 102,
139
Bullock's 70, 102, 118, 139
Orchard 70, 102, 138
Orsag, Mark 4, 44, 120
Osprey 47, 74, 124
Ovenbird ........•. 64, 100, 135
Owl
Barn 51, 95, 129
Barred 10, 20, 25, 52, 95,
129
Burrowing 51, 129
Eastern Screech 10, 20, 25,
51,95,129
Great Horned 10, 20, 25,
51,76,95,129
Long-eared .... 10, 20, 25, 52,
86,95,129
Northern Saw-whet ......•• 52
7,17,23,47,
124
15, 20, 69, 102,
138
15,20,27,69,
79, 102, 138
Western
Common 4, 18, 21, 44, 88,
120
Pacific .. 4, 16-17, 44, 120,
142-143
Red-throated ... 17, 44, 81 ,
143
Yellow-billed 17, 143
Lowther, Peter 97
Magpie, Black-billed 11, 25, 56,
77,86,97, 131
Maier, E. J. 105
Mallard 6, 18, 22,46, 74, 90,
104, 122
x Northern Pintail 122
Mallard-Black Duck hybrid 6
Manitoba 105-106
Mark, Urwiller 44
Martin, Purple 57, 77, 98, 132
Maunder, Vera 81
Maximov, V. V 105
McGraw, K. J. 105
Meadowlark
Eastern
Merganser
Common
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............... 44
. . . . . . .. 44,88, 120
.............. , 105
8, 50, 76, 86,
93, 127
Buff-breasted 50, 94,
127
Least 8, 50, 93, 127
Pectoral 50, 93, 127
Semipalmated 49, 86,
93, 127
Solitary 49, 75, 93, 126
Spotted 49, 75,93, 126
Stilt 50, 94, 127
Upland 49, 75, 93, 126
Western 50, 76, 93, 127
Probst, Jerry
Pruess, Neva
Ptacek, J. A.
Rail
Black 149-150
King 86, 92, 150
Virginia 8, 18, 24, 48, 92,
118, 125
Yellow 48
Randolph, Lanny 4, 44, 88, 120
Rapp, J. L. C. 114
Rapp, W .F., Jr 114
Ratzlaff, Neal 44, 113, 120
Raven
Common 42, 56, 143
species 143
Reddall, J. . 30
Redhead 6, 18, 22, 46, 74, 90,
123
Redpoll, Common 16, 70, 139
Redstart, American 63, 100,
135
Rintoul, Dave 29-30, 44
Risor, Alan 44
Risor, Lynette 44
Robin, American .. , 12, 20, 26, 60,
77,99,133
Rosche, R. C. 114
Rose, B.J. . 151
Rowe Audubon Sanctuary 32
Ruff 145
Runge, Jeff 72
Sanderling 49,93, 127
Sanders, Mark 82-83
Sandpiper
Baird's .
Short-eared 10, 20, 25, 52,
95, 129
Snowy 10
Padelford, B. K. . 151
Padelford, Babs 4, 29,44, 81,
87,119,151
Padelford, Loren 4, 29, 44, 88,
119,151
Parrish,J.W 105
Partridge, Gray 8,47,75,91,
125
Partridge, J. C. . 105
Parula, Northern 61, 99, 134
Paseka, Don 4, 44, 86, 119
Paseka, Janis 4, 44
Passenger Pigeon 39
Pelican, American White 5, 18,
22,44, 74, 88, 120
Percival, Brandon K 44
Phalarope
Red 146
Red-necked . . . . . .. 50, 128
Wilson's ... 50, 76, 94, 128
Pheasant, Ring-necked ... 8, 18, 24,
47,75,91,125
Phoebe
Pipit
Eastern 55,131
Say's 55,131
Pintail, Northern 6,22,46,74,
90, 131
American 60, 77, 134
Sprague's 60, 134
Plooster, Suzi 44
Plover
American Golden . . .. 48
Black-bellied 48, 126
Mountain 49, 92, 145
Piping 48, 92
Semipalmated 48, 92,
126
Snowy 48, 145
Poague, Kevin 44, 88, 119, 151
Poorwill, Common 52, 95, 111,
129
Prairie-Chicken, Greater .... 8, 18,
24,47,75,92, 125
Pritchard, C. G. 114
Pritchard, M. L. 114
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White-rumped 50, 76,
93, 127
Sapsucker
Red-naped 148
Yellow-bellied 10, 20-21,
25,53,76,130
Sarkozi, David 29-30, 44
Saskatchewan 31, 105
Scaup
Greater .... 6, 22, 46, 123
Lesser ., 6, 22, 46, 74, 90,
123
Schaeffer, Harry 88
Scheele, Roy 114-115
Scoter
Black 6, 123, 144
Surf 123
White-winged 6, 123
Shafer, Lona 4
Shoveler, Northern 6, 22, 46,
74,90,123
Shrike
Loggerhead. 10, 20, 25, 55,
77,97,131
Northern .. 10, 20, 25, 55,
77, 131
Siberia 30
Silcock, W. Ross 2, 4, 28, 42,
44,73,80-81,86,
113-114, 118, 120,
151
Siskin, Pine ..... 21,28,79,103,
139
Snipe, Common ..... 8, 20, 24, 50,
76,94,128
Solitaire, Townsend's 11, 26,
59,77,86,99, 112,
133
Sora 48, 75,92, 126
South Dakota 31, 38, 65, 70,
91, 105-106
Sparrow
American Tree ..... 13, 21 ,
26, 66, 78, 136
Baird's 66, 118, 136,
142,149
Brewer's 2, 66, 101,
136
Cassin's 66, 86, 100,
112, 136
Chipping 21, 26, 66, 78,
101, 118, 136, 150
Clay-colored 66, 78,
136
Field 13, 66, 78, 101,
136
Fox 13, 20, 26, 67, 78,
137
Golden-crowned 2, 14,
20,27, 149
Grasshopper 67, 78,
101,136
Harris's 14, 20, 27, 68,
78, 137
Henslow's 67, 86, 101,
150
House 16, 28, 71, 79,
103, 139
Lark 66, 78, 101, 136
LeConte's 67, 137
Lincoln's. . . . .. 13,27,67,78,
137
Nelson's Sharp-tailed 67,
118, 137
Savannah 13, 20,26,
66, 78, 101, 136
Song. . . . . . . .. 13,26,67,78,
101,137
Swamp ...... 13,27,67,101,
137
Vesper 66, 78, 101, 136,
149
White-crowned ..... 14, 20, 27,
67, 78, 137
White-throated ..... 13,27,67,
78, 137
Spoonbill, Roseate 80-81
Starling, European 12, 26, 60,
77,99, 134
Stilt, Black-necked .... 49, 92, 112,
145
Sullivan, John ..... 4, 44, 86, 88,
119,151
Swaddle, J. P. . 105
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swalloW
Bank " 57, 132
Barn. . . . .. 57,77,98, 132
Cliff .. 57,71,77,98,118,
132
Northern Rough-winged .. 57,
77,98, 132
Tree 57, 77,98, 132
Violet-green 57, 98, 112, 132
Swan
Trumpeter .. 5, 22, 90, 122
Tundra 5, 46, 122, 144
Swanson, David L. 4, 44
Swenk, J. B. 113
Swenk, M. H. 81, 113
Swift
Chimney ... 52, 76, 95, 130
White-throated . 52, 96, 111,
130
Taddicken, Bill 72
Tanager
Hepatic 2, 12
Scarlet 3, 12, 65, 100,
136
Summer .. ~ .... 12, 65, 86,
100,136
Western 65, 100, 112,
136
Teal
Blue-winged ..... 6, 46, 74,
90, 118, 122
Cinnamon 46, 90, 123
Green-winged 6, 18, 22,
46,74, 86, 90, 123
Tebbel, Barb and Paul 72
Tebbel, Paul 28, 44
Tern
Arctic 9
Black 51,95,129
Caspian 51, 95, 129
Common 51, 129
Forster's 51, 76, 95,
129
Least 51, 86, 95, 129
Texas 29,31,105
Thrasher
Brown .... 12, 60, 77, 99,
134
Sage 60, 134, 142
Thrush
Gray-cheeked 59, 99,
133
Hermit 60, 133, 143
Swainson's 60, 99, 133
Varied 118, 133
Wood 60, 99, 133
Titmouse, Tufted 11, 20, 25,
57,98, 132
Toll, Jerry .......... 44, 88, 119
Towhee
Eastern 13, 20, 26, 65,
100, 136
Green-tailed ..... 65, 136, 149
Spotted ... 13, 20, 26, 65, 78,
100,136
Towee sp 78
Tremaine, M. . 30
Tumasonis, John 44
Turkey, Wild 8, 18, 24,48, 75,
92, 125
Turnstone, Ruddy 49, 127
Uridil, Zee 4, 120
Urwiller, Mark 88, 120
Usasz, Moni 44, 120
Veery 59, 133
Ver Cauteren, Tammy 28, 48
Versaw, Alan 44, 133
Viehmeyer, G. . 30
Viitala, J. 105
Vireo
Bell's 56,97,131
Blue-headed 56, 118, 131
Cassin's 131
Philadelphia 56, 131
Plumbeous 56,97,112,131
Red-eyed 56, 77, 97, 131
Solitary 131
Warbling 56, 97, 131
White-eyed 55
Yellow-throated 56, 97, 131
Vulture, Turkey 45,74,89, 121
Walgren, Bruce 151
Wallace, Patrice 44
Warbler
Bay-breasted 63, 135
Black-and-white 63,
100,135
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Black-throated Blue .... 62,
134, 142, 148
Black-throated Gray .... 42,
62
Black-throated Green 62,
135
Blackburnian 62, 135
Blackpoll 63
Blue-winged 60, 86, 99
Canada 65, 136
Cape May 62
Cerulean 63, 99, 135
Chestnut-sided 61, 134
Connecticut 64
Ellow-throated 118
Golden-winged 61
H~d .,. 65,86,100,149
Kentucky .... 64, 100, 135
MacGillivr~y's ..... 64, 86,
100,-135
Magnolia 61, 134
Mourning 64, 135, 149
Nashville 61, 78, 134
Orange-crowned ..... 2, 12,
20-21,26,61,78,
86,99,134
Palm •....... 63, 78, 135
Pine 63, 148, 150
Prairie 63, 149
Prothonotary 64, 100,
148
Tennessee .... 61, 78, 134
Townsend's .•... 135, 148
Virginia's 148
Wilson's 65, 86, 100,
135
Worm-eating 64
Yellow ..•. 61, 78, 99, 134
Yellow-rumped (Audubon's")
12, 20, 26, 62, 78,
99, 112, 134
Yellow-rumped ("Myrtle") 62,
134
Yellow-throated 62, 99, 135
Waterthrush
Louisiana 64, 100, 135
Northern ...•..•. 64, 135
Waxwing
Bohemian 12, 60, 77
Cedar 12, 20, 26, 60, 77,
99, 134
Weiss, Don -... 44
Welch, Don 82-83
Whimbrel 49
Whip-poor-will 52, 95, 129
Wigeon
American 6, 22, 46, 74,
86,90122
Eurasian 144, 1SO
Will, K. L. 10S
Willet 49, 75, 86, 93, 126
Williams, Dave 44
Williams, Randall D. ..•........ 44
Winckler, Suzanne 44
Wolcott, R. H -110, 113-114
Wood-Pewee
Eastern 54, 96, 130
Western 53,96, 130
Wood, Gertrude 4, 88, 119
Woodcock, American 50, 94, 128
Woodpecker
Downy 20, 25, 53, 76,
96,130
Hairy 20, 25, 53, 76,
96, 130
Lewis's 3, 10, 53, 86,
96, 111, 130
Pileated 10, 42, 53, 86,
96, 118, 130
Red-bellied 10, 25, 53,
76,96, 130j
Red-headed -10, 53, 76/
96,130
Wren
Bewick's 42, 58, 98
Carolina 11, 20, 26, 58,
98, 118, 132
House 58, 77, 98, 132
Marsh 11 , 20, 26, 58,
77,99,133
Rock . . . . . • . . . . .. 58, 98, 132
Sedge 58,86,98,133
Winter ..•.... 11, 26, 58, 132
Wright, R. 73
Wyoming 56, 99, 133
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Yellowlegs
Greater .... 8, 49, 75, 92,
126
Lesser .... 49, 75, 93, 126
Yellowthroat, Common ..... 64, 78,
100,135
